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1  目 的
少 子 高 齢 化 の 進 行 や 家 族 機 能 の 変 化 な ど に よ る 地
域 住 民 の つ な が り の 希 薄 化 、 一 人 暮 ら し 高 齢 者 や 障 害
者 の 社 会 的 孤 立 と 多 様 な 生 活 課 題 が 混 在 し て い る 。 こ
う し た 中 で 、 地 域 に お い て は 高 齢 者 や 障 害 者 に 対 す る
地 域 社 会 の 支 え 合 い 機 能 が 低 下 し て お り 、 公 的 な サ ー
ビ ス だ け で は 対 応 し き れ な い 日 常 生 活 課 題 が 増 加 し
て い る 。 特 に 、 地 域 の 居 場 所 に つ い て は 、 地 域 住 民 同
士 が つ な が り を 保 つ よ う な 場 と し て 、 地 域 の あ ら ゆ る
人 々 が 立 ち 寄 っ て 、 ふ れ あ え る 場 づ く り が 必 要 で あ
る 。 ま た 、 地 域 に あ る 空 き 家 、 商 店 街 に あ る 空 き 店 舗
な ど 十 分 活 用 さ れ て い な い 地 域 の 資 源 を 居 場 所 と し
て 有 効 に 活 用 し な が ら 課 題 解 決 の た め に 必 要 な 取 り
組 み と は 何 か を 明 ら か に す る こ と が 目 的 で あ る 。
" 方 法
地 域 の 実 状 に 合 わ せ た 先 駆 的 な 居 場 所 づ く り 事 業
に つ い て 、 現 地 聞 き 取 り 調 査 を 通 し て 検 証 し た 。 ① 社
会 福 祉 協 議 会 と し て 空 き 家 の 有 効 活 用 に 取 り 組 ん で
い る 一 福 岡 県 嘉 麻 市 社 会 福 祉 協 議 会 ( 空 き 家 活 用 事 業
一 高 齢 者 の 居 場 所 ・ 子 育 て ・ ひ き こ も り 支 援 ) 、 調 査
対 象 者 は 事 業 主 担 当 で あ る 事 務 局 長 、 地 域 福 祉 系 担 当
職 員 。 調 査 期 間 、 平 成 2 7 年 3 月 。 ② 空 き 店 舗 の 有 効
活 用 と 社 会 課 題 の 解 決 に 向 け た 取 り 組 み が 注 目 さ れ
て い る ー 「 わ か や ま N P 0 セ ン タ ー 」 み そ の 商 店 街 の 空
き 店 舗 活 用 事 業 。 調 査 対 象 者 は 事 業 の 仕 掛 け 人 で あ っ
た 副 理 事 長 で あ っ た 。 調 査 期 間 、 平 成  2 5 年 8 月 。
倫 理 的 配 慮 と し て 、 調 査 対 象 者 に 対 し て 研 究 の 意 義 、
目 的 、 方 法 、 結 果 の 公 表 等 に つ い て 事 前 に 口 頭 で 説 明
し た 上 で 同 意 を 得 た 。
Ⅲ 結 果
嘉 麻 市 社 会 福 祉 協 議 会 で は 、 市 ・ 県 外 在 住 、 入 院 や
施 設 入 所 等 の 理 由 で 家 屋 の 管 理 が で き な い 空 き 家 を
有 料 明  1 回 3 , 0 0 0 円 ) で 管 理 す る 空 き 家 管 理 住 ま い
る サ ー ビ ス を 実 施 し て い た 。 平 成 2 7 年 3 月 現 在 、 利
用 軒 数 は 7 軒 で あ っ た 。 ま た 、 地 域 の 交 流 拠 点 「 寄 っ
て ハ ウ ス 」 は 、 空 き 家 を 改 修 し て 地 域 住 民 、 ボ ラ ン テ
イ ア が 畑 作 り ゃ お し ゃ べ り サ ロ ン を 開 催 ( 不 定 期 ) し
た り 、 毎 月 在 宅 介 護 者 の 集 い ( 3 2  名 ) 、 引 き こ も り
家 族 の 集 い ( 3 2  名 ) 等 を 開 催 す る ほ か 、 誰 も が 利 用
で き る フ リ ー ス ペ ー ス ( 4 4  名 ) と し て も 運 営 さ れ て
い た ( 平 成 2 6 年 度 利 用 者 数 ) 。 さ ら に 、 生 活 保 護 受
給 者 等 を 含 む 生 活 困 窮 者 が 緊 急 、 的 に 衣 食 住 を 確 保 す
る た め の 一 時 的 な 緊 急 、 宿 泊 支 援 も 行 っ て い た 。 「 わ か
や ま N P 0 セ ン タ ー 」 で は 、 近 年 、 商 店 主 の 高 齢 化 、 施
設 の 老 朽 化 な ど を 理 由 に 空 き 店 舗 率  6  割 以 上 の み そ
の 商 店 街 ( 和 歌 山 県 美 園 町 ) の 空 き 店 舗 を 活 用 し 、 同
商 店 街 に 起 業 型 N P 0 育 成 を 支 援 す る N P 0 セ ン タ ー 事 業
所 を 開 設 し た 。 そ の 後 、 高 齢 者 の 孤 独 死 、 障 害 者 の 就
労 支 援 、 子 育 て 支 援 、 商 店 街 の 活 性 化 な ど の 地 域 の 課
題 解 決 の た め に 福 祉 関 係 機 関 に 働 き か け て 商 店 街 内
で の 事 業 所 開 設 に 向 け て 取 り 組 ん で き た 。 そ の 結 果 、
高
平 成  2 6 年 現 在 、 N P 0 法 人 や 社 会 福 祉 法 人 を 含 め 、
齢 者 や 障 害 者 、 子 育 て 支 援 の N 団 体 が 集 結 し て い た 。
商 店 街 の 中 に 、 人 々 の 交 流 や さ ま ざ ま な 課 題 解 決 の 専
門 店 が あ る こ と で 、 い わ ゆ る ソ ー シ ャ ル 商 店 街 と し て
生 ま れ 変 わ っ た 。 ま た 、 各 団 体 が 連 携 し て 行 う 交 流 イ
ベ ン ト を 通 し て 、 利 用 者 同 士 の 相 互 理 解 が 深 ま り 、 団
体 間 の 協 力 体 制 も 築 か れ て い た 。 N P 0 法 人 の 活 動 を 通
し て 、 高 齢 者 の 居 場 所 づ く り 、 障 害 者 の 就 労 支 援 活 動
な ど が 地 域 の 見 守 り ゃ 社 会 参 加 活 動 へ の 促 進 等 に つ
な が っ て お り 、 高 齢 者 や 障 害 者 の 生 活 課 題 へ の 個 別 支
援 に 結 び つ く 事 業 が 行 わ れ て い た 。
Ⅳ 考 察
社 会 福 祉 協 議 会 で 市 内 の 空 き 家 を 管 理 し 、 地 域 資 源
と し て 有 効 活 用 し て い る こ と は 、 空 き 家 の 所 有 者 や そ
の 家 族 、 地 域 住 民 、 生 活 困 窮 者 が と も に 安 心 し て 生 活
を 送 る こ と が で き る 取 り 組 み で あ っ た 。 ま た 、 和 歌 山
県 の 美 園 商 店 街 事 業 協 同 組 合 が 抱 え て い た 課 題 は 、 全
国 の 商 店 街 が 共 通 し て 抱 え て い る 課 題 と も 言 え る 。 こ
う し た 中 で 、 商 店 街 に 福 祉 関 係 団 体 の 活 動 拠 点 を 作 っ
た こ と は 、 利 用 者 や 家 族 へ の 個 別 支 援 は も ち ろ ん 、 地
域 貢 献 活 動 の 新 た な 試 み を 生 み 出 し た と 言 え る 。
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地 域 資 源 を 再 活 用 し 、 さ ま ざ ま な 生 活 課 題 を 抱 え て
い る 当 事 者 や 家 族 を 孤 立 さ せ な い こ と 、 ま た 社 会 的 孤
立 に よ る 潜 在 的 二 ー ズ を 持 つ 高 齢 者 の 人 と の つ な が
り 、 障 害 者 に 就 労 の 場 を 生 み 出 す た め の 居 場 所 づ く り
が 今 後 必 要 で あ る 。 ま た 、 商 店 街 の み な ら ず 、 コ ミ ュ
ニ テ ィ 全 体 を 再 生 さ せ る 取 り 組 み が 求 め ら れ て い る 。
生 活 課 題 に 対 す る 個 別 支 援 の 機 能 を 併 せ 持 っ た 拠 点
と し て 機 能 で き る よ う な 居 場 所 づ く り の た め に 、  N P O
法 人 、 企 業 、 行 政 、 住 民 な ど の 多 様 な 主 体 が 共 に 助 け
合 い な が ら 、 実 践 し て い く こ と が 重 要 で あ る 。
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